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AKTUELNE KARAKTERISTIKE OBITEL'I DJECE STARE
11 GODINA U RELACIJI S MODALITETIMA POREMECAJA
u NJtHovoM poNA$lnuu1
Saletak
Na uzorku od 464 udenika petih razreda iz petzagrebadkih osnovnih Skola utvrdivane su relacije izmedu
aktuelnih karaheristika obitelji tih uCenika i poreme6aja u pona3anju udenika.
Kanonidkom korelacijskom analizom ekstrahirano je 12 znadajnih kanonidkih faltora, od kojih su prvi i
drugi najbolje definirani. Prvi lahor informira o kumuliranju negativnih obiljetja obilelji i karakteristika
toditelja, te neadekvatnih odgojnih postupaka, uz Sto se vele fahor preddelinkventnog i delinkventnog
pona5anja kod udenika iz takvih obitelji. Drugi je faktor optimalnih uvjeta livota u obitelji udenika uz koji
se veie laktor odsustva poremedaja u pona5anju. Ostali faktori ukazuju na odredene specilidnosti kako
roditelja i uvjeta livota u obitelji, tako i modaliteta poreme6aja u pona5anju i lidnosti udenika, na koje





Ukoliko je u centru istarlivadkog interesa
dijete-udenik i njegov sveukupan razvoj u
smjeru zdrave, sretns i konstruktivne osobe,
nezaobilaznifaktori u tom procesu su obitelj
iSkola kao najneposredniji 6inioci direknog
utjecaja na socijalizaciju djece. Brojni faktori
koji proizlaze iz pozitivnog ili negativnog ut-
jecaja obrazovne institucije na navedene
procese nalaze ss u centru interesa strucnih
i znanstvenih radnika i pod stalnom su
dru5tvenom "kontrolom" s ciljem un-
apredenja odgojno-obrazovnog procesa.
Da bi Skola mogla odigraiznadajnu ulogu
Originalni znanstveni rad
UDK: 376.58
koja joj je namjenjena u cilju prevencije i
detekcije, te tretmana cljece i omladine s
poreme6ajima u ponasanju, mora
rarspolagati s nizom relevantnih pokazatelja
o konkretnom djetetu, prvenstveno u od-
nosu na njegov dosada5nji, kao i sada5nji
Zivot i razvoj u vlastitoj obitelji. Jedino u
neposrednoj i stalnoj suradnji obrazovne in-
stitucije iobitelji (a po potrebiiSire) inogu6e
je odekMati odredene pomake i rezultate
kada je rijed o suzbijanju i spredavanju
neprihvatljivog ponasanja djece - udenika.
Kroz istraZivadki i znanstveni rad, te prim-
jenu i provjeru u praksi, potrebno je
1 @"j rad je dio projeha pod naslovom'Pojavni oblici poremeCaja u ponaSanju djece u osnovnoj
3koli, uvjeti livota u obitelji i model pedago5kog tretmana'.
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odgovoriti koji su to relevantni podaci i
pokazatelji na koje treba obratiti paznju, a
koji proizlaze iz obiteljskog Zivota. Nije
nikakvo dudo da je interes za obitelj stalan i
intenzivan jer kako navodi Potocnjak (1 980),
porodidni je odgoj oduvijek bio prvi
dru5tveni utjecaj kojim dru5tvena sredina
utjede na odgoj mladih generacija. Obitelj
djeluje na odgoj djeteta kroz cjelokupni
nadin tivota, a taj je utjecaj zbog svoje
neposrednosti i emotivne snage vrlo
efikasan.
Porodidni odnosi su za dijete prvi druStveni
odnosi - u njoj se sti6u prva znanja, ude
vjestine, navike, razvijaju sposobnosti; u
porodici se razvija i stabilizira emocionalni
Zivot lidnosti, stidu temelji strukture lidnosti,
postavljaju osnovi pogleda na svijet, osnov-
na Zivotna usmjerenja i pogledi; stidu se
f undamentalna karakterna svojstva, osnove
radne, estetske i moralne kulture; postavlja
se baza fizidkom i mentalnom zdravlju
iidnosti, stidu osnovni modeli dru5tvenog
pona5anja i djelovanja u dru5tvu (Mandi6,
1988).
Porodica se javlja kao pozitivan ili negativan
faktor razvoja djeteta, ali u svakom sludaju
rao nezaobilazan dinioc njegovog razvoja
(Milosavljevid, 1982).
Time se nikako ne 2eli umanjiti znadaj drugih
bio- psihosocijalnih faktora koji utjecu na
razvoj lidnosti - to danas vise nitko ne
osporava. Medutim, orjentacija na obitelj, ne
samo da proizlazi iz njene valnosti i
znadajne uloge, ve6 i zbog relativno dobre
mogu6nosti istra:ivanja tog podrudja, kao i
djelovanja na eventualne promjene. I u ok-
viru obitelji postoje parametri koje je
mogude lak5e uoditi, mjeriti, istra:iti, kao i
oni drugi. Stoga je nulno i neophodno
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obuhvatiti ijedne i druge isagledati ih u svoj
njihovoj sloZenosti i medusobnoj interakciji.
lstraZivanje o relacijama nekih obiljeZja
obiteljisa pojavom poremedaja u pona5anju
djece i omladine vrlo su opseZna. Potrebno
je spomenuti neke od tih radova s naglas-
kom na odredena podrudja interesa kao npr.
pridavanje odluduju6e uloge majci u ranom
razvoju djeteta ( Bowlby, 1946, Baers, 1 954,
Spitz iGoldfarb - prema Clarke and Clarke,
1976; Washington, Minde iGoldberg, 1986
- prema Horga, 1988 idr.), utjecaj bradnih,
odnosno obiteljskih odnosa i .obiteljske
"klime" kao mogu6ih uzroka nastanka
poremedaja u pona5anju djece (Ja5ovi6,
1971, Rol, 1973, Hrnjica, 1979, Nye, 1973,
Dobreni6, Poldrugad, Singer, 1975, Belski i
Steinberg, 1978 - prema Bronfenbrener,
1985 i dr.); sociopatoloske pojave i njihov
utjecaj na razvoj djece iz takvih obitelji
(Krivokapi6, 1978, Sans, 1977, Hirjan,
Singer, 1971, KriL, 1980 i dr.); rizidnost
nepovoljnog socioekonomskog statusa
obitelji (Gligori6, 1982, Koller - Trbovi6,
1985, Miksaj - Todorovic, 1988 i dr.).
Mogu6e je i dalje nizati znadajan broj
istraZivanja kao npr. o utjecaju roditeljskog
ponaSanja na socijalizaciju djece ( o tome
op5iran pregled stranih i doma6ih radova
daje Lackovid-Grgin, 1982) i slidno, Sto
samo potvrduje interes za ovu problematiku
i informira o velikom broju rezultata, mada
mnoga od njih, posebno strana, nije
mogu6e valjano primjeniti i komparirati zbog
razlika u pristupu problemu, izboru uzorka,
metodama obrade podataka, te brojnim raz-
likama koje proizlaze iz druStveno-politi6kih,
ekon omskih i drugih razlika u pojedinim
zemljama, eesto se radi i o percijalizaciji
problema, a kako jeve6 naprijed spomenuto
polrebno je kompleksno sagledavanje
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relacija svih faktora koji unutar obitelji mogu
djelovati na razvoj i pojavu poreme6aja u
ponasanju djece i omladine.
Tako npr. zakljudci do kojih je kroz niz
istraZivanja doSao Rutter (prema Shaw and
Emery, 1988) upozoravaju na mogucnost
drastienog porasta vjerojatnosti za pojavu
problema u pona5anju djece kao posljedica
djelovanja multiplih obiteljskih stresova
(niZa kvalifikacija oca, velik broj dlanova
obitelji, depresija kod majke ili neurotske
smetnje, zatvaranost oca zbog visekratnog
vrSenja krividnih djela, bradni nesklad,
svade itd.). Autor naglasava da nitijedan od
tih faktora sam za sebe nije sinjifikantan za
pojavu problema u pona5anju djece, ve6 da
dva ili vi5e njih mogu dovesti do porasta
rizikaza pojavu problema kod djece.
lO. Petak (1987) govori o visestruko socijal-
no ugroZenoj djeci (odgojna ili materijalna
ugroZenost, naruseni odnosi izmedu roditel-
ja, nedostatak stambenog prostora,
alkoholizam i dr.), pa se takve obitelji obicno
nazivaju "multiproblemnim" il obitelji s "mul-
tiplim slresovima".
Prethodno potvrduju i rezultati novijeg
istraiivadkog projekta Fakulteta za defek-
tologiju u Zagrebu, o uvjetima Zivota u obitel-
ji i poreme6ajima u pona5anju djece
pred5kolske dobi (1988), te rezultati
istraZivanja o kriminalitetu mladih (1990), u
kojima je u razmatranje uzeto niz parametara
obiteljskog iivota (struktura obitelji,
socioekonomski status, sociopatoloske
pojave u obitelji, odgojni postupci raditelja,
obiteljski odnosi i drugo) u relaciji s
poreme6ajima u pona5anju djece i om-
ladine.
Ve6e ude56e djece s poreme6ajima u
pona5anju iz obitelji s poreme6enom struk-
turom, vedim brojem djece, nizom Skolskom
spremom roditelja, ni2im socioekonomskim
i sociokulturnim uvjetima Zivota, losijim od-
nosima i dr., nalazi i Milosavljevi6 (1982).
Autor, takoder naglaSava potrebu
kompleksnog sagledavanja svih faktora u
njihovoj medusobnoj interakciji.
Na uzorku od 250 udenika Vll i Vlll razreda
osnovne Skole, Aksi6 (1982) dolazido rezul-
tata od 35 7o udenika s poremecajima u
pona5anju koji vedinom Zive u obiteljima
koje isame imaju problem.
Longitudinalna studija kojom su se pratil?
djeca prijavljena do 14 godina, te nakon 18
-e godine livota i njihove obiteljske prilike,
upu6uje da ona djeca koja su ispoljavala
poreme6aje u pona5anju, a kod kojih nije
postojala adekvatna briga za diiete od
strane porodice, kao maloljetnici i poslije 18
godina vr5e krividna djela i prekr5aje
Znadajnim se pokazala obiteljska atmos-
fera, zdravstveno stanje, potpunost obitelji u
proSlosti i prihodi doma6instva (Kljaji6,
Pri5lin, Bajer, 1986).
Stoga, iako se ve6 raspolaZe s nizom
pokazatelja o utjecaju obitelji na razvoj i
odgoj djece, ona i dalje predstavlja olvoren
prostor za istraZivanje i "interveniranje" s cil-
jem omogu6avanja zdravog razvoja i
napredovanja za svako dijete jer je nepobit-
na dinjenica da djeca startaju u Zivot s vrlo
razliditih i nejednakih pozicija, te da nemaju
jednake preduvjete za nzvol. Na druStvu je
obaveza da svoj djeci omogudi barem
priblilno ravnopravne uvjete za razvoj, u
demu je uloga Skole nezamjenjiva.
Praksa ne bi smjela ostati na formalnim in-
tervencijama druStva kao Sto npr. pokazuju
rezultatiistraZivanja koje je provela Lj. Mik5aj
? (1982). Autorica je na uzorku od 926 djece
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i maloljetnika s podrudja Zagreba, a koji su
udinili krividno djelo do 18-e godine i njihovih
obitelji konstatirala da 6ak u 48 7o sludajeva
nfe bilo ranijih intervencija, a ako su i bile,
preteZno se radilo o materijalnoi pomo6i, a
ne o inlervencijama koje u sebi ukljuduju
neki sociopedago5ki tretman.
Da se ne radi samo o humanoj ideji ili
teor€tskim raspravama, poNrduju rezultati
istrazivanja i konkretnog rada Zavoda za
mentalno zdravlje djece i omladine u osnov-
nojSkoli "Pali borci NOB" u Zagrebu. Zbog
konstantno prisuinog neuspijeha udenika
na kraju petog razreda, pri5lo se snimanju
cijefe generacije petih razredau spomenutoj
Skoli. Ustanovljeno je da su mnoge smetnje
bile vidljive ved u pred5kolskoj dobi i nilim
razredima osnovne Skole, te je ustanovljena
veza izmedu smetnji u pona5anju djece i
obiteljskih prilika. Zakljudeno je da se prije
ukljudivanja u I razrsd snime sva djeca i
njihove obiteljske prilike, te da se adekvatno
ustanovljenom problemu zapoCne s tret-
manskim aktivnostima. Organiziran ie inten-
zivan rad s udefiicima, njihovim obiteljima,
rad s udenicima po prilagodenim
programima, rad s grupom 'leZe" djece,
edukacija nastavnika, te po potrebi primjen-
jivani su razlidititretmani iterapije (u radu je
sudjelovao i Centar za socijalni rad). ls-
kushra nakon 6 godina pokazala su da je
broj ponavljada znatno opao, da je sman-
jeno upu6ivanje udenika u odgojne us-
tanove, te da nije bilo bjelanja od ku6e i
Skole (Sudevi6 iJirasek, 1982).
lStanojlovi6 (?) navodida je u Skolama koje
imaju razvijenu i struCno ekipiranu
pedagosku slulbu ustanovljen manji
neuspijeh udenika u udenju, ts bolja
suradnja s roditeljima, nego Sto je sludaj u
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Skolama koje nemaju takvu sluZbu i na6in
rada.
2. Cili, uzoyak, metode rada
2.1. Cill rada
Generalni cilj istrarivanja jest prikupljanje
opseZnih podataka koji bi nakon analize
sluZili sistematskoj aktivnosti s ciljem
preventivnog i tretmanskog djelovanja.
Rezultati tog longitudinalnog istralivanja
sluZili bi konstrukciji odgovaraju6ih modela
rada s udenicima koji manifestiraju razlidite
oblike poreme6aja u pona5anju is njihovim
obiteljima.
Parcijalan cilj u okviru ovog rada jest
utvrdivanje relacija izmedu modaliteta
poreme6aja u pona5anju udenika i nekih
aktuelnih obiljetja obitelji udenika
promatranih kroz socioekonomski status,
strukturu obitelji, odnose u obitelji,
sociopatoloske pojave u obitelji i posebno
aktivnost roditelja na odgoju i obrazovanju
djeteta,
Svrha tog istraZivanja jest u upoznavanju
okolnosti u kojima udenik Iivi i u iznalalenju
mogu6ih uzroka koji pogoduju nastanku i
razvoju poreme6aja u pona5anju, a koji
mogu proizlaziti iz pojedihih segmenata
obiteljskoglivota. Natajnadin mogu6e je na
vrijeme uoditi i otkriti udenike i obitelji s
rizikom ili ve6 manffestiranim problemima, a
radi preveniranja i poduzimanja adekvatnih
tretmanskih postupaka prema konkretnom
udeniku i njegovoj obitelji, s ciljem suzbijanja
i spredavanja daljeg razvoja poremedaja u
ponaSanju.
2.2. Uzorak ispltanlka
Uzorak ispitanika za potrebe ovog rada dine
464 udenika petih razreda iz 5 zagrebadkih
osnovnih Skola ("Gustav Krklec", "Vje6eslav
Holjevac", "Miroslav KrleZa", "Miloje Pav-
lovi6" i "NH Anka Butorac"), Potrebne infor-
macije o udenicima i njihovim obiteljima
prikupljane su od razrednih nastavnika koji
su udenike vodili od | - lV razreda, od
pedagoga Skole, iz dokumentacije i dr.
lspitivanje je provedeno 1988/89. godine.
2.3. Uzonk varijabll
Prvi set varijabli iz Upitnika o uvjetima Zivota
u obitelji udenika ll (posebno konstruiran za
potrebe ovog istralivadkog projekta) 6ini38
itema. Upitnik se moZe podijeliti u 4 podrudja
koja se odnose na: strukturu obitelji,
socioekonomski status obitelji, odnose u
obitelji i sociopatoloske pojave, te aktivnost
roditelja na odgoju i obrazovanju djeteta.
Ve6i naglasak je na tre6em i detvrtom
podrudju, dok su ostala obiljezja obitelji
(Upitnik o uvjetima livota u obitelji udenika
l) predmet posebnog rada.
Drugi set varijabli odnosi se na pona5anje
uCenika - Upitnik o modalitetima pona5anja
udenika (takoder je posebno konstruiran za
potrebe ovog istraiivanja) sadrZi 54 itema.
Upitnik sadrZi varijable koje se odnose na
procjenu pona5anja udenika u odnosu na
druge udenike u razredu, biljeZi intenzitet
nekog poreme6aja ili samo donosi infor-
maciju da lije neko ponasanje prisutno ili ne.
Poreme6aji u pona5anju, tj. njihovi
modaliteti, obuhva6aju aktivne i pasivne
oblike ponasanja, ponasanja registrirana u,
ali i van Skole te informacije o uspjehu
uoenika u ucenju i o nekim karakleristikama
toka Skolovanja udenika.
Oba upitnika nalaze se u prilogu.
2.4. Metode obrade podataka
Podaci su obradeni u Sveudili5nom radun-
skom centru u Zagrebu.
Za utvrdivanje relacijaizmedu dva navedena
podrudja ispitivanja kori5ten je program
QCCR (Momirovi6, Dobri6, Karman, 1983)
koji provodi standardnu biortognnalnu
kanonidku korelacijsku analizu (Hotelling,
1936) i kanonidku analizu kovarijance ili pod
drugim nazivom, kvazikanonidku
korelacijsku analizu i utvrduje relacije
izmedu dobivenih rezultata pod oba
modela.
Rezultati 6e biti interpretirani po programu
kanonidke korelacijske analize, budu6i ne
postoje razlozi za primjenu kvazikanonidkog
modela (velidina uzorka isl.).
3.Rezultati i diskusija
Kanonidkom korelacijskom analizom
ekstrahirano je 12 pari kanonikih faktora
(Tablica 1) koji informiraju o visokoj
povezanosti. Prvi par faktora povezan je
korelacijom .90 Sto znadi da ova dva skupa
vari j ab I i i m aj u 81 "/" zaje dnitke vari j an c e, d o k
posljednji znalajan par faktora je povezan
korelacijom .51, odnosno pokriva 26/o
zajedni6ke varijance.
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Distribuciju rezultata moguce je pratiti u
Tablicama 2 i 3 gdje je prikazana struktura
kanonidkih faktora u oba podrudja (uvjeti
livota u obitelji udenika i poreme6aji u
pona5anju udenika).
Tablica 2. - Struktura kanonidkih faktora u prostoru obitelji u6enika
























.01 -.06 .08 .12 -.24.03 .23 -.23 -.21 .08 -.18 .11
.00 -.06 .01 .12 -.14 .05 .06 .04 .01 .25 -.11 .05
.10 -.05 .09 .10 -.23 .05 .23 -.21 -.21 .0s -.09 .09
-.00 -.03 .09 .o2 -.18 .04 .24 -.28 -.26 -.17 .08 .47
.28 -.23 -.11 -.08 -.06 -.08 -.34 .01 -.02 -.10 .23 -.07
.12 -.15 -.12 -,O7 -.18 .02 -.21 .05 .13 -.10 .03 .08
-.04 .06 .01 -.16 -.05 .09 .04 -.00 -.06 -.10 .04 .19
.01 -.05 .08 -.26 -.03 -,14 -.02 -.07 -.04 .11 .10 -.02
.00 .01 -.02 -.20 -.21 .09 .04 .03 -.09 -.13 -.03 -.0s
.06 -.27 -.12 -.03 -.30 .02 .0s .14 ,02 -.33 .21 .04
.07 -.36 -.09 -.03 -.20 -.02 .02 .11 -.10 -.27 .19 -.04
.00 -.40 -.0s -.02 -.22 -.11 -.14 .0s -.14 -.0'l .38 .07
.26 -.56 .03 -.30 -.28 -.11 .16 .07 -.08 .03 .14 .16
.31 -.51 -.13 -.40 -.12 ,22 .17 .01 -.04 .13 .1s .08
.10 -.51 -.08 .36 -.47 .11 .26 -.01 -.04 .12 .33 -.03
.06 -.30 -.12 .09 .18 -.27 ,19 -.10 .32 -.15 -.19 -.07
.19 -.40 -.52 -.19 ,06 -,34 .10 -.28 .0s .01 -.06 .04
.'f1 -.54 .07 -.19 -.18 -.21 .2. -.19 .11 -.15 -.08 -.25
.o2 -.10 -.20 -.'14 -.13 .12 .10 .s2 .23 .1s .18 -.34
.80 .24 .20 -.O4 -.21 -.16 -.O7 .O2 .24 -.01 .O7 .0'l
.78 .03 -.34 -.11 -,04 .05 .04 .03 -.31 -.10 -.10 .08
.29 -.65 .11 .19 .13 -.07 .17 .30 -.13 -.25 .00 .0'l
i
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Tablica 3. - Struktura kanonidkih faktora u prostoru poremedaja u pona5anju udenika
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sxoorp -.48 .Se -.lq -.10 -.22 -.26 -.03 -.05 -.14 .09 '12 -.07oonzAp -.50 .az -.tt -.17 -.24 -.09 .02 -.08 -.09 -.04 .08 -.09
NEOpBp -.SS .44 .03 .11 -.12 -.09 -.25 -.05 -.10 .00 -'10 05
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MOKREP -.OS .94 -.02 .53 .29 -.18 -.15 .02 -.07 -.06 -'16 -.O2sisnr.rF -.0, -.or -.od -,os -.16 -.05 .02 .06 -.91 '.07 -.11 .0seC2oip -.ra .5s -.os .te -.13 -.30 -.06 .11 -.02 -.13 '17 -.03Hiionp -.oi .al -.0+ .oo -.02 -,41 -.08 .23 -.01 .23 -.18 '.12ruAvrrrp -.2e .tg .os -.og -.09 -.28 -.17 .12 .07 -'02 .06 -'10Fnrosp -:3i .22 -.1s -.04 -.2o -.07 -.11 .09 .01 '01 .o2 '.23veCenp -.se .aa -.te -.09 -.18 -.17 -.11 .0s .qq .04 '.03 -'10rrzap -:as .zs -.oa -.10 -.11 -.18 -.o2 .05 .q? .11 -.06 -'08
rneArup -.a9 .aB .12 -.zz -.03 -.29 .02 -.09 -.09 .o2 '0e '12
rransfup -.02 .z+ .ti .71 .'15 -.16 -.16 .01 -.15 -.14 -.01 -.03Fuser.rp .o, -.oo -.oz -.01 -.01 .03 .09 -.15 .10 -.05 '09 -.04n[xonp -:04 .os .oa -.44 .26 -.12 -.1s .14 .10 -.3s ''21 .0eeJEixi -.0+ .28 .21 -.to .01 ,14 -.o7 .19 -.26 .10 -'05 -'08
VLATMF -.5g .oq .2e -.oB .18 ,o2 -.o2 -.03 .00 .10 .01 -.31poArMp -.0, .2o .ig -.09 .01 .13 -.01 .07 -.15 '0s '01 '.43rnnojp -.40 .it .01 .24 .20 .15 .16 -.07 .o2 -'09 -'01 -'17Asocop -.+o .39 .13 -.os .28 -.02 .01 .06 .14 -'11 .16 -.1 irAFxni -.oi ,08 .o4 -.os .02 -.17 .02 -.04 .03 -.03 .04 'c -srrruF -.oq .zs .to -.14 -.03 .15 -.03 .09 -.20 -.01 .01 - c'
crr.il<np -.2a .ii -.og -.05 -.06 -.22 .21 -.07 -.04 -.06 .06 ..06uLlztp -.zs .10 -.27 .20 .20 -.12 -.05 .08 .14 -.05 -.08 -.11
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nastavak tablice 3.
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Prvi kanonidki faktor izoliran u prostoru
obitelji (Upitnik o uvjetima Zivota u obite|ji
ucenika ll (najznadajnije Je definiran onim
kategorijama varijabli koje, u lak-
sonomonskom smislu, informiraju o
osudivanju majke i drugih dlanova Sire
obitolji. Osim osudivanosti, od
sociopatoloskih pojava prisutna je i skitnja.
Radi se o obiteljima s ve6im brojem djece, s
naruSenim odnosima unutar obitelji
(prisutne su i svacle i fizidko razradun-
avanje). Briga roditelja o odgoju i
obrazovanju djeteta nije zadovoljavaju6a.
Roditelji se niti u Skoli ne informiraju o
napredovanju njihovog djeteta. Najzas-
tupljeniji odgojni postupci prema djeci kod
roditelja iz ove grupe usmjereni su na 6esto
fizidko kalnjavanje i povremeno verbalno, te
primjena drustvene izolacije. Medutim
uodava se u sklonost roditelja da oprav-
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davaju, a moZda dak i potidu lo5e i neprih-
vatljivo ponasanje djeteta. Takoder ne
poticu dijete da se .bavi kulturno-umjet-
ni6kim, sportskim, niti drustveno-korisnim
aktivnostima.
6ini se da se radi o obiteljima u kojima je
posebno naglaSena negativna uloga majke
kod koje se susre6e sklonost
sociopatoloskom ponasanju, Sto se
vjerojatno reflektira i na druge aspekte
obiteljskog livota, pa tako i na nedovoljnu
brigu o djetetu, bilo stoga Sto je majka zbog
osudivanosti, skitnje i sl. odsutna iz obitelji,
pa tako i iz odgoja, bilo zbog direktnog
negativnog utjecaja na odgoj i ponasanje
djeteta. odito je da se radi o rodireljima koji
su nezrele i neodgovorne osobe ,
nedovoljno svjesne svoje roditeljske uloge i
nesavjesne prema njoj. Roditelji su vi5e
zaokupljeni vlastitim interesima i
, 'flt
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problemima, te nedovoljno i neadekvatno
angarirani u odgoju djeteta.
U prostoru pona5anja udenika (Upitnik o
modalitetima poreme6aja u ponasanju
udenika) par prethodnom faktoru informira
o udenicima koji su po uspjehu u udenju,
pisanju doma6ih zadataka idisciplini u 5koli,
lo5ijiod ostalih u razredu - Posebno uodljivo
kod tih ucenika je ekscesno ponaSanje na
stadionima. Osim toga prisutno je neoprav-
dano izostajanje iz Skole, tj. s naslave,
sklonost kradi, prodaji ili poklanjanju vlastite
imovine i druZenje s osobama asocijalnog
pona5anja. U Skolskoj sredini ti udenici su
skoni nametljivosti, donekle fizidkoj i verbal-
no agresiji, laganju, cinkarenju, zlonamjer-
nom varanju, prkosu i ulizivanju nastavniku.
Osim toga susre6u se govorne smetnje
(mucanje) itikovi. Ovi udenici upadno su i
po neurednosti Skolskog pribora i umoru
(pospanosti).
Radi se odito o ve6 uznapredovalim
poremedajima u pona5anju, o cijeloj lepezi
odstupajudih i delinkventnih, pasivnih i ak-
tivnih poreme6aja u pona5anju i lidnosti
prisutnih izvan Skolske sredine.
Faktoru nepovoljnih uvjela Zivota u obitelji i
nepovoljnih karakteristika lidnosti roditelja,
posebno majke, pridruZuje se faktor
delinkventnog i asocijalnog pona5anja
udenika i poremedaja u lidnosti, te te5koda
u obrazovnom procesu. MoZe se, stoga reCi
da je doslo do kumuliranja negativnih okol-
nosti i u obitelji i u ponasanju udenika, od-
nosno o ve6 zapodetom procesu
asocijalnog i delinkventnog pona5anja i u
Skoli i van nje kod udenika 6ije su obitelji
optere6ene nizom nepovoljnih faktora u od-
nosu na mnoge aspekte obiteljskog Zivota,
U preliminarnom istralivanju o obiteljskim
prilikama iporeme6ajima u ponaSanju djece
pred5kolske dobi MejovSek (1984 navodi
da izrazito nepovoljne obiteljske prilike imaju
devijantno, pa 6ak i kriminolo5ko zna6enje
jer ukazuju na formiranje neprilagodenih,
asocijalnih i antisocijalnih modela
ponasanja u takvoj primarnoj socijalnoj
sredini.
U okviru istog istraZivadkog projekta Koller-
Trbovi6 i BaSi6 (1988) nalaze pokazatelje da
vrlo nepovoljni obiteljski odnosi i nepovoljne
karakteristike lidnosti roditelja, posebno
majke, stoje u dvrstoj vezi s oditovanjem
tezih oblika poreme6aja u ponasanju djece
pred5kolske dobi.
Ovdje se narodito nalazi potvrda u uvodu
spominjanih istra:ivanja i zakljudaka o mul-
liproblemnim obiteljima kod kojih je rizik za
pojavu poremedaja u ponaSanju djece iom-
ladine, najve6i. Medutim, sve to ukazuje na
potrebu bolje detekcije u okviru Skole, kako
bise uopde moglo prsventivno djelovati. Jer
kod ovih udenika se odito radi o jednom
dugotrajnijem procesu neadekvatne brige i
odgojne ugrozenosti, o odsustvu odgoja,
sto je rezultiralo tako teskim oblicima
poreme6aja u ponaSanju i lidnosti udenika u
ve6 tako ranoj Zivotnoj dobi.
lz svega navedenog proizlazi da se radi o
takvim udenicima, kao i njihovim obiteljima
koji zahtijevaju promptnu akciju dru5tva u
Sirem smislu, a ne samo Skole (prema
operacionalizaciji to su udenici i obitelji koji
spadaju u vrh piramide pa adekvatno tome
treba poduzeli odgovaraju6e mjere i inter-
vencije).
Drugi kanonidki faktor ekstrahiran u prostoru
obitelji upuduje na obitelj s manjim brojem
djece ili s jedincima, povoljnog stambenog
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i materijalnog statusa, adekvatnih obiteljskih
odnosa. U tim obiteljima ne nalazi se
sociopatoloske pojave kod roditelia, niti
drugih dlanova obitelji. Briga za odgoj i
obrazovanje djeteta ie adekvatna, kao i
redovitost u informiranju o napredovanju
djeteta u Skoli. Odgojem djeteta bave se oba
roditelja, a u odgojnim postupcima prema
djetetu najde56e su usmjereni na sav-
jetovanje i nagradivanje djeteta. Roditelji
nisu skloni opravdavanju i podrZavanju
djetetovog lo5eg pona5anja. Znadajnaje ak-
tivnost roditelja na poticanju djeteta da se
bavi razliditim aktivnostima (kulturno-umjet-
nidkim, drustveno- korisnim i sportskim).
MoZe se re6i da se radi o roditeljima koji su
zrele i odgovorne osobe, savjesne prema
odgovornosti za obitelj. Obiteljska atmos-
fera u takvim obiteljima je povoljna zahval-
juju6i dobrim odnosima medu roditeljima,
kao i povoljnom odnosu roditelja prema
djetelu.
Par ovom faktoru u prostoru ponasanja
udenika ukazuje na one koji su po opdem
uspjehu u udenju, redovitosti u pisanju
domadih zadala i po disciplini u Skoli proc-
jenjeni boljim od ostalih udenika u razredu.
Ukljudeni su u vannastavne aktivnosti u
5koli, ali i van nje. Uredni su, disti,
zainteresirani u Skoli itd. Kod ovih udenika
ne susre6e se poremedaje u pona5anju, nili
pasivne niti aktivne, niti u Skoli, ali niti izvan
5kole.
Faktoru optimalnih uvjeta Zivota udenika u
obitelji pridruZuje se faktor odsustava
poreme6aja u ponaSanju udenika te
uspjesnost u nastavnim i znanstvenim
obavezama i aktivnostima.
Za ilustraciju drugog para ekstrahiranih fak-
tora u prostoru obitelji i pona5anja udenika,
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moZda 6e najbolje posluZiti zakljudak
istraZivanja o obiteljskim prilikama i
poreme6ajima u ponaSanju djece
pred5kolske dobi (Horga, 1988). Autorica
naglasava da ukoliko dijete ima poreme6aie
u pona5anju ne moZe se precizno utvrditi u
kakvim je obiteljskim prilikama zivjelo, ali
ako nema poremedaje u pona5anju, moZe
se zakljuditi da Zivi u optimalnim obiteljskim
uvjetima.
Tredi kanonodki faktor u prostoru obitelji
znadajnije informira samo o oclsustvu
sociopatoloskih pojava u obitelji udenika,
kao i kod drugih dlanova Sire obitelji. Jedino
se kod majke zapaZa donekle pozitivna
korelacija s osudivanoSdu.
U prostoru poreme6aja u Pona5anju
udenika par prethodnom faktoru upuduje na
udenike kojisu po uspjehu idisciplini u Skoli
ne5to lo5iji od drugih u razredu. Ne susre6u
se aktivni oblici poreme6aja u pona5anju i
delinkventno pona5anje, ve6 razma2enost,
ulizivanje nastavniku i raslresenost.
Radi se o nedovoljno definiranom faktoru,
nedostaju neke releventne informacije,
posebno u prostoru obitelji, pa ovaj faktor
ne moZe biti podrobnije analiziran.
detvtri faktor izoliran u prostoru obitelji
udenika odnosi ne na obitelji u kojima se ne
susredu naru5eni odnosi niti svade, ali je
kod dlanova obitelji prisutan alkoholizam.
Informiranje roditelja o djetetu u Skoli, kao i
briga za njegov odgoj i obrazovanje, nije
zadovoljavaju6e, te izostaje aktivnost
roditelja na poticanju djeteta da se bavi
zdravim i korisnim aktivnostima. Od odgoj-
nih postupaka prisutno je povremeno
nagradivanje djeteta, ali i f izidko
kaZnjavanje, te sklonost opravdanju
djetetovog neadekvatnog ponasanja.
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Alkoholizam, nebriga za dijete i neujed-
naeeni odgojni postupci imaju osnova
ukoliko se zna da je pona6anje alkoholidara
neujednadeno i nepredvidivo, te npr. u trez-
nom stanju prasta djetetu ivelike propuste,
a u alkoholiziranom stanju ga kaZnjava i za
beznadajan povod (Dukanovi6 i dr,, 1978).
Osim toga, mada ovdje nema tih pokazatel-
ja, alkoholizam roditelja najdeS6e negativno
utjede i na odatle aspekte obiteljskog Zivota
(socioekonomski slatus, zdravlje i dr.).
Par prethodnom faktoru u prostoru
pona5anja udenika najznadajnije je definiran
informacijom o alkoholizmu kod udenika, tj.
destom konzumiranju alkoholnih pi6a. Pov-
remeno je prisutno i laganje. Po uspjehu, to
su losiji udenici od ostalih u razredu.
Ukoliko se uzme u obzir da se radi o vrlo
niskoj kronoloSkoj dobi ispitivanih udenika,
usmjerenost na alkoholizam izuzetno
zabrinjava. MoIe se, vjerojatno, govoriti o
direKnom negativnom utjecaju i primjeru u
obitelji, a u relaciji s neadekvatnom osobom
i nebrigom za dijete pospjeSuje se
evoluiranje problema kod djeteta.
Kako se radi o problemima kod udenika i
njihovih obitelji koji se tesko suzbijaju i zah-
tijevaju specifidne metode rada i interven-
cija, neophodno je da se Skola usmjeri na
suradnju s drugim institucijama (posebno
kada je rijed o roditeljima).
Peti faktor ekstrahiran u podrudju obitelji
ukazuje na cjelovitu strukturu, dobre stam-
bene uvjete i materijalne prihode, adekvdne
odnose i odsuswo sociopatoloskih pojava.
Odnos roditelja prema djeci karakterizira
opravdavanje djetetovog loseg ponasanja,
povremeno fizidko i verbalno kalnjavanje i
biolosko lisavanje, te postavljanje prevelikih
zahtueva na dijete.
Posebno upadnim dine se odgojni postupci
rodilelja prema djetetu koji ukazuju na
nekonzekventnost u odgoju (neujednadeni,
medusobno suprotni i iskljudivi postupci).
RazmaZenost udenika je osnovna odlika
petog faktora u podrudju ponasanja
udenika. Radi se o udenicima koji nisu
emocionalno hladni i kod kojih se ne nalaze
drugi oblici poreme6aja u pona5anju. Po
op6em uspjehu i disciplini procjenjeni su
neSto losijima u odnosu na druge na druge
udenike u razredu. Ukljudeni su u vannas-
tavne aktivnosti, posebno u Skoli.
Prema raspololivim pokazateljima, vjerojat
no se radi o neujednadenim odgojnim pos-
tupcima roditelja koji previse zahtijevaju, ali
i popu5taju, kaZnjavaju, ali i opravdavaju i sl.
Nedosljednost u odgoju moZda je i
posljedica djetetovog nedovoljnog zalagan-
ja i nepostizanja uspjeha se 6ime se roditelji
te5ko mire, pa reagiraju grubo i
netolerantno, da bi s druge strane moZda
pronalazili opravdanja za svoje dijete, Sto
ono moZe koristiti za postizanje vlastitih cil-
jeva. Dakle, te5ko je re6i da li se radi o uzorku
iliposljedici, aliu svakom sludaju o neprim-
jerenimm odgojnim postupcima, Sto
upu6uje na potrebu rada s roditeljima i
udenikom /vjerojatno je dovoljno u okviru
Skole/, na nadin da se roditeljima pomogne
i uka2e na drugadiji stil pona5anja, a kod
udenika poticanju samostalnosti, odgovor-
nosti, vedeg zalaganja i doZivljavanje
uspjeha.
Sesti faktor u prosloru obitelji informira o
nepostojanju sociopatoloskih pojava u
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Oe.dini se da se odgojem djeteta bave oba
roditelja, a u odgojnim poslupcima prema
djetetu usmjereni su na dvrstu kontrolu,
fizidko kalnjavanje i postavljanje prevelikih
zahtijeva na dUete. Dijete poticu na bavljenje
sportskim aktivnostima.
Ovajfaktor uglavnom je definiran odgojnim
postupcima roditelja
koji ukazuju na grubost, netolerantnost i
neizgraden odnos povjerenja i uvaravanja
li6nosti djeteta.
Sesti faktor izoliran u prostoru pona5anja
udenika upu6uje na udenika koji su po dis-
ciplini u Skoli procjenjeni losijim nego ostali
u razredu. U Skoli su zapaZeni po
nametljivosti, brzopletosti u govoru, laganju,
cinkarenju, varanju, le po tapkarenju i
preprodaji vrijednih predmeta. Nalaze se i
krividne prijave kod suca za maloljetnika.
Osim toga uodavaju se i neki specifidni
oblici poremedaja u ponaSanju (sklonost
hipohondriji, emocionalna hladno6a,
plasljivost, pladljivost i pojadan interes za
suprotnispol).
TeSko je procjenitida li su odgojni postupci
roditelja /naravno uz druge faktore/ doveli
do ovakvih oblika poreme6aja u pona5anju
i lidnosti djeteta ili su roditelji "pribjegli" tako
strogom odgoju zbog problema u
pona5anju s djetetom. Medutim, odredeni
poreme6aji u lidnosti i pona5anju koji se
susre6u kod tih udenika ukazuju da odnos s
roditeljima nije uspostavljen, te da izostaje
povjerenje, podr5ka i pravilno usmjeravanje.
Zbog toga je potrebna pomo6 obitelji u
rjesavanju nastalih sukoba i uspostavljanju
povoljnijeg emocinalnog odnosa roditelja s
vlastitim djetetom. Poreme6aji u ponasanju
koji su kod ovih udenika ve6 intenzivirali
zahtuevaju i poseban rad s udenicima.
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Sedmi faktor izoliran je u prostoru obitelji
udenika upuduje na poreme6enu strukturu
obitelji, na necjelovite obitelji s jednim
djetelom ili manjim brojem djece. Nalazise
sociopatoloske pojave / alkoholizam,
skitnja, nerad/. Odgojni postupci prema
djetetu usmjerenisu na nagra(ilvanje, oprav-
davanje loseg ponasanja djeteta i odsustvo
Cvrste kontrole.
Tesko je to6no re6i da li se radi o djeci koja
zive s jednim roditeljem i supstitutom ili kod
rodbine, ali je odito da je socijalno polje u
kojem dijete tivi neadekvatno
/sociopatolo5ka pona5anja/, a odgojni pos-
tupci u tim obiteljima upu6uju na
nedovoljno usmjeravanje ikontrolu, te in-
diferentan odnos prema odgoju djeteta.
U prosloru pona5anja udenika par prethod-
nom faktor ukazuje na udenike koji desto
oponiraju kolektivnim akcijama, koji su
razmaZeni i kod kojih je prisutno neoprav-
dano izostajanje s nastave. Udenici su
uklju6eni u vannastavne aktivnosti. Vjerojat-
no za takvo pona5anje u Skoli nalaze
podr5ku kod kude, ne razvijaju odgovor-
nost, niti su adaptirani i prihva6eni u razred-
nom kolektivu.
lako se, molda, ne radi o problemima kod
udenika na koje bi Skola posebno inter-
venirala, o6ito je da je to neophodno jer se
radi o negativnom primarnom socijalnom
prostoru udenika koji bi mogao generirati i
mnogo ve6e probleme jer su se roditelji ili
supstitrrti ved pokazali kao neodgovorni i
nepri mjereni od gajatelji.
Osmi kanonidki faktor izoliran u prostoru
obitelji, takoder upu6uje na prisutne
sociopatolo5ke pojave u obitelji /posebno
osudivanost oca, te nerad i skitnja/. Aktiv-
nost roditelja na odgoju i obrazovanju
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djeteta, te u informiranju o njegovom
napredovanju u skoli, je nezadovoljavajuca.
Roditelji ne savjetuju dijete, ne kontroliraju
ga i ne kaZnjavaju.
dini se da su roditelji nezainteresirani za
odgoj i razvoj djeteta, indiferentni, pa su
djeca prepustena sebi, kao i direktnom
negativnom utjecaju u vlastitoj obittelji.
U prostoru poreme6aja u pona5anju
udenika, osmifaktor ukazuje na ne5to lo5iji
uspjeh u udenju kod tih udenika, na neured-
nost tijela, odje6e i Skolskog pribora, na
neukljudenost u vannastavne aktivnosti, te
na sklonost pusenju.
Neosporno je da se radi o nebrizi za dijete i
odgojnoj zapustenosti, Sto, kako je poznato,
moZe imati znadajnog utjecaja na razvoj
poreme6aja u pona5anju i delinkventnog
ponasanja, pa takve situacije zahtijevaju
brzu intervenciju i saniranje niza problema i
u obitelji i kod udenika.
Deveti faktor ekstrahiran u prostoru obitelji
udenika ponovno ukazuje na
sociopatoloske pojave u tim obiteljima
/alkoholizam, te osudivanost oca, majke i
drugih 6lanova obitelji/.
Na djecu iz tih obitelji roditelji postavljaju
prevelike zahtjeve i primjenjuju dvrstu
kontrolu. Potidu dijete da se bavi sportom.
lako se ne raspolaZe s ve6im brojem infor-
macija, nema sumnje da se radi o negativ-
nim uvjetima zarazvol djeteta i u odnosu na
prisutne sociopatoloske pojave kod roditel-
ja i na odgojne postupke roditelja prema
djetetu.
Par ovom faktoru u podrudju pona5anja
udenika ukazuje na one koji su po disciplini
u Skofi lo5iji u raztedu, kod kojih se javlja
ponavljanje razeda i prekidi u Skolovanju, a
prisutno je i bjelanje od ku6e i skitnja.
Radi se o nizu vrlo tedkih poremecaja u
ponasanju, odnosno preddelinkventnih
oblika ponaSanja od kojih vrlo mdo nedos-
taje do delinkventnog i kriminalnog
pona5anja. U takvim je situacijama
neophodno intervenirati u odgoj djeteta i
ocjeniti da li je takva obitelj uop6e u
mogu6nosti brinuti o vlastitom djetetu.
Deseti faktor izoliran u postoru obitelji,
takoder, informira o necjelovitoj obitelji, ali
kada je uzrok te necjelovitosti smrt jednog
roditelja. Nalazise rjeseno stambeno pitanje
i adekvatan tivotni prostor. Roditelj brine o
odgoju djeteta, a u odgojnim postupcima
usmjeren je na 6esto savjetovanje djeteta,
sklonost opravdavanju djetetovog neadek-
vatnog ponasanja, ne postavljanje prvelikih
zahtijeva i nekori5tenje fizidke kazne u
odgoju.
Ove informacije ukazuju na preveliku
popustljivost prezasticivanje djeteta, uz
nedovoljno poticanja i postavljanja adekvat-
nih zahtijeva.
Par ovom faktoru u prostoru pona5anja
udenika informira da se radi o rizmaZenim
udenicimasklonim konzumiranju alkoholnih
pi6a.
Vjerojatno bi mjere i akcije poduzete od
strane Skole bile dostatne da utjedu na
pobolj5anje ipromjenu odnosa u lim obitel-
jima, kao i na spredavanju daljnjeg razvola
poreme6aja u pona5anju kod udenika.
Jedanaestifaktor u prostoru obitelji upu6uje
na obitelji s vi5e djece, s lo5ijim stambenim
i materijalnim uvjotima, a prisutan je i
alkoholizam u obitelji. U odgojnim postup-
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cima roditelji primjenjuju fizidko i verbalno
kaZnjavanje, te drustvenu izolaciju djeteta.
Ovaj faktor ponovno upu6uje na niz negativ-
nosti obiteljskog zivota -sociopatoloske
pojave, nizak socioekonomski slatus,
neprimjerene odgojne postupke roditelja i sl.
U podrudju poreme6aja u pona5anju
udenika istide se plad, mokrenje i sklonost
hipohondrijskim jadikovkama.
Dakle, radi se vi5e o neurotskim smetnjama
kod djece, vjerojatno kao posljedica
odgojne zapuStenosli i ugroZenosti,
nepovoljne emocionalne klime isl. Ovdje se
ponovo nalazi potvrda da ponaSanja koja u
Skolskoj sredini ne moraju biti ometajudi fak-
tor i koja, moZda nisu lako prepoznatljiva
mogu biti indikator neadekvatne obiteljske
situacije, a u vezi s tim i znadajan rizik za
razvoj i fiksiranje odredenih poreme6aja u
pona5anju ilidnosti.
Dvanaesti i posljednji znadajan faktor u
prostoru obitelji informira o zaposlenosti
roditelja /jednog ili oba/ izvan zemlje, pa o
odgoju djetela brine jedan od roditelja ili
druge osobe. U obiteljima nema
sociopatoloskih pojava. Dijete je poticano
da se bavi kulturno-umjetniCkim, drustveno-
korisnim i sponskim aktivnostima. Karak-
teristika odgojnih postupaka prema djecije
postavljanje prevelikih zahtijeva,
Na osnovi ovih informacija, te5ko je re6i o
demu se zapravo radi. Da li se postavljanie
prevelikih zahtijeva na dijete odnosi na
njegovu znadajnu ulogu u ku6i i doma6in-
swu obzirom da su jedan ili oba roditelja
odsutni ili se radi o nedem drugom.
Par prethodnom f aktoru u Prostoru
ponasanja udenika informira o ve6 intenziv-
nijim oblicima poreme6aja u ponaSanju
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/neopravdani izostanci s naslave,
rastresenost, prkos, zlonamjerno varanje, te
prodaja ili poklanjanje vlastite imovine/.
Ukoliko se zna kako sve rad roditelja izvan
zemlje moie utjecati na odgoj i razvoj djece
u obitelji, neophodno je da Skola obrati
ve6u paZnju na djecu iz takvih obitelji i na
vrijeme sprijedi eventualne negativne
posljedice takvih okolnosti.
Osim prvog i drugog kanonidkog faktora
koji su u oba prostora dobro definirani, za
ostale znadajne kanonidke faktore moZe se
re6i da upu6uju na odredene specifidnosti
koje se susre6u s obiteljima udenika, kao i u
pona5anju udenika. Ti faktori nisu svugdje
dobro definirani, nedostaju odredeni
relevantni pokazatelji za donoSenje preciz-
nijih zakljudaka. Medutim, rezultati dobiveni
kroz te faktore daju korisne informacije i
upozoravaju na neke okolnosti obiteljskog
Zivota i karakteristika licnosti roditelja koji u
relaciji s osobinama lidnosti i ponaSanja
djeteta predstavljaju rizik za razvoj
delinkventnog ponasanja.
Najde56e se uodavaju neprimjereni i neujed-
nadeni odgojni postupci roditelja prema
djeci, nedosljednost u odgoju, neizgraden
odnos izmedu roditelja i djece, puno
fizi6kog kaZnjavanja, te nebriga i in-
diferentnost.
Na slidne zakljudke ukazuje i M.Ajdukovi6
l199Ol navodeci neka strana i vlastita
istrarivanja o odgojnim postupcima roditelja
prema djeci. Nadeno je da agresivno ltizieki
i verbalno/ i indiferentno pona5anje roditelja
nema samo efekt za pojavu devijantnog i
delinkventnog ponasanja, ve6 i na pojavu
niza drugih poreme6aja u li6nosti i
ponasanju, te da djeca koja nemaju
dovoljnu kontrolu od strane roditelja
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pokazuju znadajno vise neprihvatljivog
ponasanja.
U istrazivanju o odnosima roditelja prema
djeci u relaciji s poremedajima u pona5anju
djece koja pohadaju pred5kolske uslanove
J.BaSi6 navodi da se te2im oblicima
poreme6aja u pona5anju djece pridru2uju
iilazito nepovoljne okolnosti Zivljenja u
obitelji, Sto se odituje u zanemarivanju izlos-
tavljanju djeteta, odbacivanju ili odbijaniu
djeteta, fizidkom kaznjavanju, nedovoljnoj
brizi majke, hladnom odnosu majke prema
djetetu, grubom i razdraZljivom pona5anju
oca i majke i optuzivanju i osudivanju
djeteta, nepruZanju emocionalne topline i dr.
(1e88).
Ponovno ie potvrdeno posebno negativno
djelovanje raznih sociopatolockih pojava u
obitelji, kao mogudih direktnih ili indirektnih
uzroka i rizika za pojavu i razvol poremedaia
u ponasanju i lidnosti djeteta.
Medutim, sve te okolnosti potrebno je
promatrati u odnosu na njihov intenzitet,
medusobne interakcije, eventualne prom-
jene i sl. jer se jedino tako moZe stvoriti
dinamidna slika Zivotnog realiteta konkret-
nog djeteta i njegove obitelji.
Uo6ava se da se vrlo 6esto radi o intenziv-
nim poreme6ajima u pona5anju i lidnosti
udenika, posebno ukoliko se ta odstupanja
promatraju u relaciji s njihovom vrlo niskom
kronolo5kom dobi, te se dini da su akcije
druStva u smjeru otkrivanja rizika i suzbijanja
i spredavanja poreme6aja u pona5anju
zakazale. Poseban je problem djece -
udenika 6iji poreme6aji u pona5anju lidnosti
nisu na vrijeme uodeni /pasivni oblici
poreme6aja u pona5anju i sl./ i na koje se,
obidno ne obra6a ve6a paZnja jer ne
predstavljaju otvoren disciplinski ili obrazov-
ni problem za Skolsku sredinu, Sto stvara
dobru podlogu za intenziviranje postoje6ih
problema. Mozda stoga rezultate istraZivan-
ja koje je proveo Mejov5ek /'1990/ na
populaciji mladih punoljetnih osoba, poein-
itelja krividnih djela, treba shvatiti kao
upozorenje jer se pokazalo da reakcija
drustva u takvim sludajevima, dolazi prekas-
no jer je ona uglavnom usmjerena samo na
izrazile delinkvente. Autor, takoder nalazi da
kod te populacije mladih, primarmo socijal-
no polje, neophodno za njihov psihosocijal-
ni razvoj, nije bilo niti povoljno, niti dovoljno
efikasno.
4. Prijedlozi
Ulogu Skole potrebno je ojadati prvenstveno
u detekciji i prevenciji poreme6aja u
pona5anju udenika. Ukoliko bi Skola ojadala
svoju preventivnu ulogu i bila usmjerena na
rano otkrivan je problema, njena bi uloga u
tretmanu bila znatno efikasnija nego sada i
usmjerena preteZno na ranu intervenciju.
Bilo bi neophodno, na osnovi dosada5njih
istraZivanja, teoretskih i strudnih saznanja,
dati kompletan prikaz i pregled faktora rizika
koji mogu dovesti do razvoja poreme6aja u
pona5anju I lidnosti djece i omladine, s
posebnim naglaskom naobiteljsku i Skolsku
situaciju. Pri tome bi trebalo uvaZiti sugestiju
Kljaica 1982), a odnosi se na vaZnost iz-
nalaZenja indikatora koji imaju prognostidku
valjanost, koji se radno javljaju i relativno su
lako uodljivi, kako bi se mogle poduzeti
preventivne akcije, tj. kako bi bili korisni u
praksi.
Prilikom upisa djece u I razred osnovne
Skola trebalo bi pri6i sistematskom upoz-
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navanju lidnosti i ponasanja djeteta, te okol-
nosti u kojima 2ivi, s naglaskom na rizicne
faktore, te ukoliko je potrebno odmah
poduzeti potrebne intervencije, a ukoliko
nije, dalje pratiti udenike i promjene koje se
zbivaju u toku njihovog rasta i razvoja, kao i
promjena u obitelji.
Suradnja s roditeljima, s obitelji udenika, kao
neophodna i nezamjenjiva, mada i najtanja
karika u lancu suzbijanja i spredavanja
poreme6aja u pona5anju djece i omladine
zahtijeva patljivo osmisljavanje, ve6u flek-
sibilnost Skole, ve6i spektar mogu6nosti za
individualne kontakte igrupni rad, te dodat-
nu ljudsku notu, ali i dosljedno koriStenje
pravnih mogu6nosti za interveniranje u
odgoju udenika.
6fota Oitrebala, osim postojedih, te novih i
allernativnih ideja modela rada s djecom i
omladinom s poreme6ajima u pona5anju i
lidnosti i njihovim obiteljima, ojadati svoju
odgojnu funkciju, te prosiriti i produbiti
suradnju s drugim institucijama, us-
tanovama i pojedincima koji mogu pomo6i
u suzbijanju i spredavanju poreme6aja u
pona5anju djece i omladine /suradnja un-
utar Skole ne bi smjela biti prepreka/.
Posebnu paZnju Skola treba obratiti
udenicima iz multiproblemnih obitelji ggdje
dolazi do kumuliranja negativnih aspekata
obiteljskog 2ivota i karakteristika roditelja, pa
tako i do evoluiranja problema u lidnosti i
ponasanju djeteta.
Takoder bi znadajno vedu palnju trebalo
posvetiti upoznavanju odgojnih postupaka i
odnosa roditelja prema djeci jer se radi o
mehanizmima koji imaju snalno djelovanje
na lidnost u razvoju i utjecaj na pona5anje
djeteta. Osim toga potrebno je raspolagati
informacijama o pona5anju udenika i van
Skolske sredine.
Ponovno je potvrdeno da neuspjeh u
udenju, sam po sebi, nije jedini pokazatelj
mogu6ih problema kod udenika i u obitelji.
Stoga bi Skola posebno trebala obratiti vedu
palnju na pasivne oblike poremedaja u
ponasanju i licnosti udenika, te na udenike
koji nisu upadni po otvorenim disciplinskim
ili obrazovnim problemima u Skolijer 6esto
u tim situacijama reakcija drustva nastupa
prekasno, kada je ve6 mnogo propu5teno
Sto se na vrijeme moglo poduzeti.
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ACTUAL FAMILY CHATACTERTSTICS OF ELEVEN YEARS OLD CHILDREN IN RELA.
TION WITH MODALTTIES OF THEIR BEHAVIORAL DISTURBANCES1
Summary:
Relation between actual family characteristics and pupil's behavioral characteristics were estimated on
the sample of 4dt five grade pupil's, lrom five primary schools In Zagreb.
Canonic correlation analysis extracted 12 significant canonic factors, among which the first one and the
second one are the best deffined. The first faotor is cummulating negative family characteristics,
inadequate upbringing procedures, which is oonnected with the factor of predelinquent and delinquent
behavior in -pupils comming from such familios, The second factor is the factor of optimal lamily life
conditions and is connected with the factor of noexisting behavioral disturbances. Other faotors stress
out some specific features in parents and life conditione of the family, modalities of behavioral
disturbances and the pupil's personality on which schoollife conditions and is connected with the factor
of no-existing behavioral disturbances. Olher factors stress oul some specific features in parents and
life conditions of the family, modalities of behavioral disturbances and the pupil's personality on which
school should pay more attention and intervene on time.
1 This paper is part of the Project titled 'Occuring waye of behavioral disiurbancEs in the behavior
of primary school children, lamily life oonditions and the model of pedagogio trealment'.
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